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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris pengaruh 
persepsi, penghargaan finansial, dan pertimbangan pasar kerja terhadap 
keputusan mahasiswa akuntansi berkarir di bidang akuntansi pajak, studi empiris 
pada universitas di pekanbaru. Responden penelitian ini adalah mahasiswa 
akuntansi di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau, universitas riau, 
universitas islam riau, universitas muhammdiyah riau, dan universitas lancang 
kuning. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui 
kuesioner. Data yang diperoleh sebanyak 184 responden dari penyebaran 
kuesioner melalui google form. Penelitian ini diolah menggunakan aplikasi SPSS 
versi 21 dengan metode regresi linear berganda dan dalam menganalisis data 
penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, 
dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel persepsi dan 
pertimbangan pasar kerja berpengaruh dan signifikan terhadap keputusan 
mahasiswa akuntansi berkarir dibidang akuntansi pajak. Variabel penghargaan 
finansial tidak berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa berkarir dibidang 
akuntansi pajak. Dan secara simultan persepsi, penghargaan finansial, dan 
pertimbangan pasar kerja berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa akuntansi 
berkarir dibidang akuntansi pajak. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Jurusan Akuntansi merupakan salah satu jurusan yang paling diminati oleh 
mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah mahasiswa yang memilih 
program studi akuntansi, baik di Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan 
Tinggi Swasta. Ada berbagai faktor yang mendorong mahasiswa untuk memilih 
program studi Akuntansi, seperti adanya peluang kerja setelah lulus dari perguruan 
tinggi, adanya dorongan dari keluarga dan pengaruh dari teman-teman di 
lingkungannya. 
Mahasiswa adalah pewaris, penerus bangsa dan negara. Semestinya sudah 
bisa menentukan apa yang mereka ingin setelah menyelesaikan masa kuliah. Baik 
berkarir di perusahaan swasta atau pemerintah, bahkan mendirikan perusahaan 
yang bisa menurunkan pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan di 
indonesia. Perkembangan zaman menuntut lulusan sarjana tidak hanya 
mendapatkan ijazah namun juga memiliki kualitas, yang berkemampuan (skill), 
pengetahuan (knowledge) sehingga mampu bersaing dan memenuhi 
perkembangan zaman sesuai kebutuhan. Kemampuan dan pengetahuan sangat 
berpengaruh terhadap karir apapun yang akan dipilih nanti, karena setiap profesi 
tentu menuntut kualitas dari pegawai atau karyawan agar pekerjaan yang diberikan 
terlaksana dengan baik. 
Profesi akuntansi perpajakan merupakan peluang yang sangat besar bagi 






kurang diminati. Pengetahuan ahli di bidang akuntansi perpajakan dibutuhkan 
agar sistem perpajakan Indonesia dapat berjalan dengan baik. Di Indonesia, daya 
tarik bekerja di bidang akuntansi perpajakan masih rendah. Beberapa faktor 
kurangnya minat terhadap profesi akuntansi perpajakan biasanya  disebabkan oleh 
kurangnya pengetahuan akuntansi perpajakan, kesempatan kerja akuntansi 
perpajakan dan penghargaan finansial dari profesi yang akan dipilih. Padahal 
peluang seseorang untuk berkarir dibidang akuntansi perpajakan bisa menjadi 
pegawai direktorat jenderal pajak, konsultan pajak, dan tax specialist 
(perusahaan). 
Kebutuhan akan tenaga ahli akuntansi perpajakan yang sangat besar apalagi 
sejak Dirjen Pajak Indonesia memperketat penerapan peraturan perpajakan 
Indonesia, dan banyak kasus yang melibatkan berbagai perusahan, perusahan saat 
ini semakin berbenah dan mencari tenaga kerja yang selain dapat memahami 
akuntansi namun juga dapat memahami perhitungan pajak. Terkadang sebuah 
perusahaan mencari tenaga kerja untuk kebutuhan masing-masing jurusan yakni 
tenaga akuntan sendiri dan tenaga pajak sendiri. 
Melalui mata kuliah konsentrasi perpajakan, mahasiswa akuntansi dapat 
memperoleh dua ilmu sekaligus yaitu akuntansi dan perpajakan yang disetarakan 
dengan Brevet A dan B. Kedua ilmu ini sangat erat kaitannya karena 
penghitungan pajak tidak lepas dari penghitungan akuntansi, begitu pula 
sebaliknya. Perusahaan akan lebih cenderung memilih lulusan yang memiliki dua 
jenis ilmu dari pada merekrut dua tenaga kerja dengan dua profesi berbeda, karena 




Persepsi mahasiswa tentang minat berkarir di perpajakan tentunya akan 
sangat mempengaruhi karir itu sendiri. Banyak mahasiswa yang beranggapan 
bahwa profesi di bidang perpajakan itu sulit, karena dalam konsep perpajakan 
banyak peraturan perundang-undangan yang berubah setiap tahun dan banyak cara 
untuk menghitung besaran pajak setiap wajib pajak. Hal ini merupakan salah satu 
dari beberapa alasan mahasiswa tidak menjadikan pajak sebagai profesi  yang 
akan digelutinya kelak. Maka dari itu penting bagi seorang mahasiswa dalam 
melihat bagaimana karir di bidang pajak dan apa saja hal yang dapat memberikan 
pengaruh positif  atas persepsi dalam berkaring dibidang pajak. 
Penghargaan finansial meliputi gaji/imbalan, bonus, dan tunjangan. Tinggi 
rendahnya gaji atau imbalan yang diterima akan mempengaruhi seseorang untuk 
memilih pekerjaan tersebut. Sedangkan bonus dan tunjangan merupakan 
penghargaan prestasi melebihi biasanya yang diterima oleh seseorang. 
Penghargaan yang secara finansial merupakan harapan utama sebagai bentuk hasil 
dari prestasi dan pekerjaan yang telah diselesaikan. 
Ketersediaan lapangan kerja dan jaminan kerja menjadi pertimbangan besar 
bagi seseorang untuk memilih karirnya. Manusia ingin memiliki keamanan dan 
keselamatan kerja yang tertuju pada rasa aman, tentram, dan jaminan seseorang 
dalam kedudukan, jabatannya, dan tanggung jawabnya. Dengan besarnya peliang 
lapangan kerja di bidang perpajakan maka hal itu menjadi faktor pendorong bagi 
mahasiswa dalam memilih kariri di bidang perpajakan. 
Jadi ada beberapa faktor mahasiswa menentukan atau memilih karirnya, 




akan membandingkan input suatu usaha dengan outputnya. Penghargaan finansial 
digunakan untuk menarik, menahan dan memotivasi kinerja karyawan sehingga 
menarik mahasiswa dalam berkarir dibidang perpajakan. Dan bagi mahasiswa 
atau sarjana adanya lapangan kerja dan jaminan kerja itu menjadi pertimbangan 
mereka untuk memilih karirnya dimasa depan. 
Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 
adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal 
balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. 
Sistem perpajakan di Indonesia mengalami perubahan dari Official 
Assessment menjadi Self-Assessment, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan 
untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang 
seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang - undangan perpajakan. 
Sehingga wajib pajak membutuhkan seseorang untuk membantu mereka 
melakukan kegiatan tersebut. Selain itu, peraturan-peraturan perpajakan yang 
seringkali mengalami perubahan dan perbaikan mengakibatkan wajib pajak 
menjadi bingung serta harus selalu mencari informasi tentang peraturan 
perpajakan terbaru. 
Menurut data Biro SDM pada september 2020, jumlah pegawai Direkrat 
Jenderal Pajak tercatat sebanyak 44.784 pegawai. Dari jumlah tersebut, sebanyak 
85,85% berada dalam posisi struktural. Sisanya, yaitu sekitar 14,05% pegawai 




rentang 5 tahun mendatang akan memperhatikan perkembangan teknologi dan 
proses bisnis. Hal ini terutama terkait dengan rencana implementasi sistem inti 
administrasi perpajakan yang dimulai pada 2022 ( www.news.ddtc.co.id). 
Menurut Robert Pakpahan, semakin bertambahnya jumlah wajib pajak maka 
permintaan pelayanan perpajakan pun akan semakin meningkat. Masalah yang 
menjadi perhatian saat ini adalah kurangnya jumlah tenaga kerja dibidang 
perpajakan. Jumlah pegawai tahun 2020 adalah sebanyak 44.784 sedangkan 
jumlah wajib pajak yang terdaftar adalah 44 juta. Berdasarkan jumlah tersebut ini 
berarti baru 10% penduduk yang tersentuh oleh aparatur perpajakan, Ini 
mengindikasikan tidak optimalnya penerimaan yang diraup pemerintah akibat 
kurangnya tenaga perpajakan tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Gunadi 
yang merupakan Ketua Indonesian Fiscal and Tax Administration Association 
(IFTAA), sebetulnya salah satu belum optimalnya penerimaan pajak, karena 
minimnya jumlah pegawai pajak. Jumlah pegawai yang ideal semestinya 50.000-
60.000 pegawai. Sehubungan fakta dari negara maju yang penerimaan pajak di 
negara tersebut sudah optimal, dikarenakan Jerman dan Jepang sudah mempunyai 
lebih dari 50.000 pegawai pajak. (Kemenkeu, 2013) 
Selain sebagai pegawai Direktorat Jendral Pajak, profesi konsultan pajak 
juga masih sangat dibutuhkan. Jumlah konsultan pajak yang terdaftar di Direktorat 
Jendral Pajak pada tahun 2016 sebanyak 3.231 orang, sedangkan pada tahun 2018 
merujuk data dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) adalah sebesar 4.500 
dan sekarang jumlah konsultan pajak yang dapat di akses melalui website Sistem 
Informasi Konsultan Pajak (SIKoP) adalah sebanyak 5.750 orang. Jumlah 




tahunnya meningkat. hal ini menunjukan bahwa masih kurangnya profesi 
konsultan pajak di indonesia. Dengan sedikitnya orang yang berkerja di bidang 
perpajakan dan jumlah wajib pajak yang banyak, tentunya masih banyak peluang 
untuk berkarir di bidang akuntansi pajak. 
Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2019). 
Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 
variabel yang digunakan, dalam penelitian ini ada penambahan variabel 
independen yaitu Persepsi. Penambahan variabel Persepsi berdasarkan penelitian 
terdahulu yang dilakukan oleh Pradana (2017), dimana Persepsi berpengaruh 
signifikan terhadap minat menjadi akuntan perusahaan. Alasan peneliti meneliti 
kembali mengenai Penghargaan Finansial dan Pertimbangan Pasar Kerja terhadap 
keputusan mahasiswa akuntansi berkarir di bidang akuntansi pajak disebabkan 
karena dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2019) menunjukkan hasil 
bahwa Penghargaan Finansial berpengaruh signifikan terhadap pilihan karir 
sebagai konsultan pajak dan Pertimbangan Pasar Kerja tidak berpengaruh terhadap 
pilihan karir sebagai konsultan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 
Iswahudin (2015) menunjukkan hasil Penghargaan Finansial dan Pertimbangan 
Pasar Kerja berpengaruh positif terhadap pemilihan profesi sebagai akuntan 
profesional. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka saya tertatik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Persepsi, Penghargaan Finansial 
dan Pertimbangan Pasar Kerja Terhadap Keputusan Mahasiswa Akuntansi 





1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 
permasalahan pokok penelitian ini adalah : 
1. Apakah persepsi berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa akuntansi 
berkarir dibidang akuntansi pajak? 
2. Apakah penghargaan finansial berpengaruh terhadap keputusan 
mahasiswa akuntansi berkarir dibidang akuntansi pajak? 
3. Apakah pertimbangan pasar kerja berpengaruh terhadap keputusan 
mahasiswa akuntansi berkarir dibidang akuntansi pajak ? 
4. Apakah persepsi, penghargaan finansial dan pertimbangan pasar kerja 
berpengaruh secara simultan terhadap keputusan mahasiswa akuntansi 
berkarir dibidang akuntansi pajak ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 
adalah : 
1. Untuk mengetahui apakah persepsi berpengaruh terhadap keputusan 
mahasiswa akuntansi berkarir dibidang akuntansi pajak 
2. Untuk mengetahui apakah penghargaan finansial berpengaruh terhadap 
keputusan mahasiswa akuntansi berkarir dibidang akuntansi pajak 
3. Untuk mengetahui apakah pertimbangan pasar kerja berpengaruh 






4. Untuk mengetahui apakah persepsi, penghargaan finansial dan 
pertimbangan pasar kerja berpengaruh secara simultan tehadap keputusan 
mahasiswa akuntansi berkarir dibidang akuntansi pajak. 
 
1.4 Manfaat Peneltian 
Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian 
ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain : 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan referensi yang 
dapat dijadikan acuan dalam penelitian lain. 
2. Manfaat Praktis 
Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
informasi dan referensi kepada masyarakat dan mahasiswa tentunya 
bagaimana dalam memilih karir kedepannya. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Dalam penelitian ini sistematika penulisannya terdiri dari 5 bab, sistematika 
disajikan sebagai berikut : 
BAB I :  PENDAHULUAN 
Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 
dan sistematika penulisan. 
BAB II  :  LANDASAN TEORI 
Dalam bab ini membahas tentang landasan teori, objek penelitian, 




BAB III  :  METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini membahas tentang variabel penelitian dan defenisi 
operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, dan 
serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. 
BAB IV  :  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Didalam bab ini membahas tentang deskripsi data penelitian, 
pengujian dan analisis data, dan pembahasan. 
BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan hasil penelitian, 
yang memuat kesimpulan atas hasil dari analisis penelitian dan 





BAB II  
LANDASAN TEORI 
 
2.1 Theory Of Planned Behavior 
Theory of Reasoned (TRA) yang berkembang pada tahun 1967 kemudian 
dikembangkan menjadi Theory of Planned Behavior (TPB). Ajzen (1991), 
menjelaskan yang dimaksud Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori 
yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia biasanya akan berperilaku pantas 
(bevahe in a sensible manner). Biasa, manusia akan berperilaku dengan cara yang 
masuk akal, lalu memikirkan dampak dari tindakannya sebelum memutuskan untuk 
melakukan perilaku tersebut. Teori ini memberikan suatu kerangka untuk 
mempelajari sikap seseorang terhadap perilakunya. Perilaku yang nampak dari 
seseorang ditentukan oleh intensi yang mendasari perilaku tersebut. Intensi ini 
nantinya akan menunjukkan seberapa besar seseorang memiliki keinginan untuk 
melakukan suatu hal atau memunculkan perilaku. 
Tiga macam konstruksi psikologis yang mempengaruhi intensi yaitu: 
1. Evaluasi terhadap kepercayaan (belief) mengenai objek perilaku secara 
spesifik yang disebut sikap (attitude toward behavior). 
Sikap dilakukan sehubungan dengan beberapa aspek dunia individu, 
seperti orang lain, obyek fisik, perilaku atau kebijakan (Ajzen dan 
Fishbein, 1977). Sikap merupakan sebuah cara yang digunakan seseorang 
untuk bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Menurut Baron, Byrne 
dan Branscombe (1984) sikap adalah kelompok relative abadi dari 






orang khusus, ide-ide, objek atau kelompok. Sikap akan sangat diperlukan 
untuk menghadapi persaingan di dunia kerja saat ini. Pada dasarnya 
seorang individu telah memiliki pilihan sendiri, indivudu tersebut akan 
memilih apa yang dianggap baik dan disukai oleh mereka. Objek sikap 
dapat berupa benda, peristiwa, orang, fenomena, ataupun hal-hal lain. 
Sikap ini menentukan penilaian seseorang untuk menyukai atau tidak 
menyukai terhadap objek sikap tersebut. 
2. Evaluasi terhadap kepercayaan mengenai harapan dan pengaruh orang- 
orang di sekitar, yang disebut norma subjektif (subjective norm). 
Ajzen (1991), menjelaskan bahwa norma subjektif adalah ynag merujuk 
pada persepsi individu dari tekanan social untuk melakukan atau tidak 
melakukan sebuah perilaku. Sedangkan menurut Bagley, Dalton dan 
Ortegen (2012), norma subjektif adalah perasaan atau kemungkinan 
kemungkinan seseorang terhadap harapan-harapan dari orang-orang yang 
berada disekitarnya. Apa yang ada di dalam lingkungan sosial akan 
menimbulkan suatu norma subjektif. 
3. Evaluasi mengenai kemampuan diri seseorang untuk memunculkan 
perilaku yang disebut perceive behavior control. 
PBC secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku 
seseorang. Intensi seseorang untuk melakukan suatu perilaku merupakan 










Persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan 
(penerimaan) lansung dari sesuatu (serapan) atau proses seseorang mengetahui 
beberapa hal melalui panca inderanya. 
Harun (2017) menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan persepsi adalah 
sebuah proses saat individu mengatur dan mengiterpretasikan kesankesan sensoris 
mereka dalam memberikan arti terhadap lingkungan di sekitar mereka. Leavitt H.J 
dalam Lubis (2017) membedakan persepsi menjadi dua pandangan, yaitu 
pandangan secara sempit dan luas. Pandangan yang sempit mengartikan persepsi 
sebagai penglihatan, bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. 
Sebagian besar individu menyadari bahwa dunia yang dilihat tidak selalu sama 
dengan kenyataan, sehingga berbeda dengan pendekatan sempit, tidak hanya 
sekedar melihat sesuatu, tetapi lebih pada pengertian terhadap sesuatu tersebut. 
Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu : 
1. Pelaku Persepsi 
Ketika seseorang (perceiver) melihat sesuatu (target) dan mencoba untuk 
menginterprestasikan apa yang ia lihat, interprestasi sangat dipengaruhi 
oleh karakteristik pribadi ia sendiri. Jadi, karakteristik pribadi yang 
mempengaruhi persepsi adalah sikap, motif, kepentingan atau minat, dan 
pengalaman hidup. 
2. Target atau objek yang dipersepsikan 
Karakteristik di dalam target yang akan diamati dapat mempengaruhi apa 
yang dipersepsikan oleh seseorang. Gerakan, bunyi, ukuran dan 





Konteks di mana kita melihat objek atau peristiwa adalah sesuatu yang 
penting. Unsur-unsur yang ada di sekeliling lingkungan kita seperti 
waktu, keadaan tempat atau keadan sosial mempengaruhi pengamatan 
kita. 
Jadi defenisi persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, berusaha, dan 
menginterprestasikan rangsangan kedalam suatu gambaran yang terpadu dan penuh 
arti. Persepsi juga merupakan kombinasi faktor dunia luar (stimulus visual) dan diri 
sendiri (pengetahuan sebelumnya). 
 
2.3 Penghargaan Finansial 
 
Kompensasi berarti bahwa setiap materi yang diterima, baik berwujud 
maupun tidak berwujud, harus dihitung dan diberikan kepada orang-orang yang 
biasanya dibebaskan dari pajak penghasilan. Kompensasi merupakan hal yang 
kompleks dan sulit, karena menyangkut kelayakan, logika, dan dasar nalar, serta 
dapat dilihat dari perspektif tenaga kerja dan menyangkut faktor emosional. 
Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan perusahaan kepada 
karyawannya, baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan, Jenis 
kompensasi yang diberikan dapat berupa keuangan atau sering disebut 
kompensasi langsung, seperti upah, gaji, insentif, bonus, komisi. Kemudian 
kompensasi non keuangan atau kompensasi tidak langsung, seperti asuransi, 






Sedangkan menurut Suwanto (2014) kompensasi merupakan hal penting, 
yang merupakan dorongan atau motivasi utama seseorang karyawan untuk bekerja. 
Hal ini berarti bahwa karyawan menggunakan pengetahuan, keterampilan, tenaga 
dan waktu bukan semata-mata ingin membaktikan atau mengabdikan diri pada 
perusahaan, tetapi ada tujuan lain yaitu mengharapkan imbalan atau balas jasa, atas 
hasil yang telah diberikan. 
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kompensasi merupakan 
penghargaan yang diberikan kepada pegawai baik itu berupa penghargaan finansial 
maupun non finansial sebagai balasan atas kinerja pegawai terhadap perusahaan 
dimana mereka bekerja. 
Menurut Kasmir (2016) banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya 
kompensasi seperti berikut ini: 
1. Loyalitas karyawan meningkat 
Artinya dengan pemberian kompensasi yang benar, akan membuat 
karyawan berkerja bersungguh-sungguh dan menumbuhkan rasa 
memiliki perusahaan yang makin besar. 
2. Komitmen terhadap perusahaan meningkat 
Artinya dengan pemberian kompensasi yang benar, karyawan akan 
mematuhi segala kewajiban yang diberikan kepada perusahaan dan 
mematuhi semua peraturan yang ditetapkan perusahaan. 
3. Motivasi kerja meningkat 
Artinya dengan pemberian kompensasi yang benar, maka dorongan 




4. Semangat kerja meningkat 
Artinya dengan pemberian kompensasi yang benar, maka karyawan 
akan makin bersemangat untuk bekerja. 
5. Kinerja karyawan meningkat 
Artinya dengan pemberian kompensasi yang benar, maka karyawan 
akan terus meningkatkan kualitas kerjanya yang pada akhirnya akan 
meningkatkan prestasi kerja dan kinerjanya. 
6. Konflik kerja dapat dikurangi 
Artinya dengan pemberian kompensasi yang benar, maka pertentangan 
di antara karyawan dengan pimpinan atau dengan karyawan dapat 
diminimalkan, sehingga semua karyawan berkerja sama makin kompak. 
7. Memberikan rasa aman 
Artinya dengan pemberian kompensasi yang benar, maka karyawan 
akan merasa aman dan nyaman, sehingga tidak menimbulkan 
kegelisahan selama bekerja. 
8. Memberikan rasa kebanggaan 
Artinya pemberian kompensasi yang relatif lebih besar dari ketentuan 
pemerintah dan pesaing akan memberikan rasa bangga karyawan. 
9. Proses kegiatan perusahaan berjalan lancar 
Artinya pemberian kompensasi yang sesuai dan wajar akan 
memperlancar jalannya kegiatan perusahaan. 
Menurut Sutrisno (2015) faktor-faktor yang memengaruhi besarnya 




1. Tingkat biaya hidup 
Kompensasi yang diterima seseorang karyawan baru mempunyai arti 
bila dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum (KFM). 
2. Tingkat kompensasi yang berlaku di perusahaan lain 
Bila tingkat kompensasi yang diberikan kepada karyawan lebih rendah 
dari yang dapat diberikan oleh perusahaan lain untuk pekerjaan yang 
sama, maka akan dapat menimbulkan rasa tidak puas di kalangan 
karyawan, yang dapat berakhir dengan banyaknya tenaga profesional 
meninggalkan perusahaan. 
3. Tingkat kemampuan perusahaan 
Perusahaan yang memiliki kemampuan tinggi akan dapat membayar 
tingkat kompensasi yang tinggi pula bagi para karyawan nya. 
Sebaliknya, perusahaan yang tidak mampu tentu tidak mungkin dapat 
membayar tingkat kompensasi yang diharapkan para karyawan. 
4. Jenis pekerjaan dan besar kecilnya tanggung jawab 
Karyawan yang mempunyai kadar pekerjaan yang lebih sukar dan 
dengan tanggung jawab yang lebih besar, tentu akan diimbangi dengan 
tingkat kompensasi yang lebih besar pula. 
5. Peraturan perundang-undangan yang berlaku 
Suatu perusahaan akan selalu terikat pada kebijaksanaan dan peraturan 
yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk pula tingkat kompensasi 
yang diberikan kepada para karyawan. 
6. Peranan serikat buruh 




saran kepada perusahaan untuk memelihara hubungan kerja dengan para 
karyawan. 
 
2.4 Pertimbangan Pasar Kerja 
 
Pertimbangan merupakan pendapat tentang baik atau buruknya sesuatu. 
Sedangkan pasar kerja adalah tempat bekerja. Jadi pertimbangan pasar kerja adalah 
pendapat seseorang tentang baik atau buruknya tempat kerja atau sebuah lapangan 
pekerjaan. Pertimbangan pasar kerja meliputi keamanan dan ketersediaan lapangan 
kerja atau kemudahan mengakses lowongan kerja. 
Fleksibilitas karir adalah dimana seorang karyawan yang bekerja dalam 
suatu perusahaan yang memiliki kebebasan dalam mengembangkan 
kemampuannya. Fleksibilitas menurut kamus bahasa indonesia adalah penyesuaian 
diri secara mudah dan cepat. Dalam hal ini, seorang karyawan tidak dibatasi 
hanya melakukan pekerjaan dalam satu perusahaan dengan ketentuan tidak saling 
mengganggu jam kerja sehingga tidak menurunkan kinerja karyawan. Karyawan 
juga memiliki kesempatan yang sama untuk berpindah jabatan yang lebih tinggi 
sesuai dengan kemampuan dan pengalamannya sebagai wujud prestasi nonfinansial 
dari kinerjanya. Kesempatan promosi merupakan pemindahan jenjang karier secara 
vertikal ke arah yang lebih tinggi dan disertai dengan adanya kenaikan tanggung 
jawab dan imbalan (Setiyani dalam Iswahudin, 2015). 
 
2.5 Karir di Bidang Akuntansi Pajak 
 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesai karir adalah perkembangan dan 




jalan kehidupan pekerjaan seseorang karyawan selama hidupnya bekerja, artinya 
selama seseorang bekerja akan mengalami perubahan jabatan atau kepangkatan. 
Karier seseorang dapat naik, tetap atau bahkan terkadang turun, untuk beberapa 
periode (Kasmir, 2016). Menurut Sutrisno (2015) proses karier adalah suatu proses 
yang disengaja diciptakan perusahaan untuk membantu karyawan agar lebih 
meningkatkan karier. Karier adalah bagian yang penting dan akan berubah secara 
terus menerus terjadi dalam perjalanan dan kehidupan karyawan yang bekerja. 
Untuk mencapai proses karir yang baik perlu memperhatikan prinsip- 
prinsip, antara lain : 
1. Karyawan bertanggung jawab terhadap kariernya sendiri 
2. Keahlian karyawan didasarkan pada usaha perjuangannya sendiri 
3. Perencanaan karir dibuat secara sadar dan sukarela 
4. Menggunakan continuous improverement untuk menumbuhkan 
pribadinya 
5. Sukses dijabarkan dengan baik oleh diri karyawan sendiri 
Kebutuhan akan karir di dalam bidang pajak banyak dibutuhkan 
dikarenakan Dirjen Perpajakan RI telah memperketat penerapan Kebutuhan 
Peraturan Perpajakan Indonesia dan banyaknya kasus perpajakan yang melibatkan 
berbagai perusahaan membuat perusahaan saat ini semakin memperbaiki kinerja 
yang dimiliki dengan mencari tenaga kerja ahli yang tidak hanya mengerti tentang 
Akuntansi juga memahami perhitungan pajak sehingga memperbanyak peluang 





Beberapa profesi yang berhubungan dengan disiplin ilmu perpajakan, yaitu 
pegawai Direktorat Jendral Pajak, Konsultan Pajak, Akuntan Publik, akuntan 
perusahaan dan Tax Specialist sebagai berikut: 
a. Pegawai Direktorat Jendral Pajak 
Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang diberi kepercayaan, wewenang, dan 
tanggung jawab untuk memberikan pelayanan, pembinaan, dan 
pengawasan secara langsung kepada wajib pajak tertentu. Direktorat 
Jendral Pajak (DJP) memiliki peranan yang penting dalam menjamin 
bahwa wajib pajak mengerti akan kewajiban perpajakannya. Peranan ini 
diserahkan secara langsung kepada para petugas yang berkompeten 
dalam menunjang suksesnya sistem kemandirian yang diberikan kepada 
wajib pajak Indonesia. 
b. Konsultan Pajak 
Profesi konsultan pajak merupakan profesi yang dijalankan oleh para 
profesional yang memberikan jasa profesional kepada wajib pajak. 
Selain menyelesaikan kasus-kasus perpajakan, konsultan pajak dituntut 
untuk senantiasa memberikan masukan mengenai prinsip- prinsip dan 
manajemen perpajakan yang harus ditempuh oleh kliennya agar dapat 
mengoptimalkan kepatuhan terhadap Undang-undang dan peraturan 
pajak yang berlaku. 
c. Akuntan Publik 
Profesi akuntan publik sebenarnya merupakan profesi yang unik jika 




oleh kliennya namun mereka bekerja untuk masyarakat (investor 
ataupun Pemerintah). Akuntan Publik menilai laporan keuangan yang 
dibuat kliennya dan hasil audit tersebut dapat digunakan untuk 
mengambil keputusan oleh para investor ataupun calon investor. 
Pemerintah dapat juga menggunakan hasil audit seorang akuntan publik 
untuk menarik pajak terhadap sebuah perusahaan. 
d. Akuntan Perusahaan 
Seorang akuntan perusahaan atau auditor internal adalah profesi atau 
pekerjaan dari seorang akuntan yang berkerja di suatu perusahaan 
(BUMN atau Swasta). Akuntan perusahaan memiliki peran 
melaksanakan berbagai fungsi akuntansi di perusahaan. Tugas auditor 
adalah perencanaan sistem akuntansi di perusahaan, penyusunan laporan 
akuntansi kepada pihak eksternal dan manajemen perusahaan, 
penyusunan anggaran perusahaan dan melakukan pemeriksaan dan 
pengendalian internal perusahaan. 
e. Tax Specialist (Perusahaan) 
Tax Specialist (Perusahaan) merupakan seorang profesional, bukan 
pegawai Dirjen Jendral Pajak yang memiliki kemampuan dan latar 
belakang akuntansi perpajakan yang memadai serta memiliki kualifikasi 
teknis tertentu untuk melaksanakan seluruh kewajiban dan kepatuhan 
perpajakan, memberikan analisa atas setiap permasalahan perpajakan 
yang terjadi, serta menginformasikan dampak dari setiap perubahan 




2.6 Kajian Keislaman 
a. Pandangan islam tentang persepsi 
Persepsi adalah fungsi psikis atau mental yang penting untuk 
menjadi sebuah pemahaman suatu peristiwa dan realita kehidupan yang 
dihadapi manusia. Manusia sebagai makhluk yang diberikan amanah 
kekhalifahan diberikan berbagai macam keistimewaan yang salah 
satunya adalah proses dan fungsi persepsi yang lebih rumit dan 
kompleks dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Dalam bahasa 
Al-qur`an beberapa proses dan fungsi persepsi dimulai dari proses 
penciptaan. 




َُأَْحَسُيَاْلَخالِقِيَيَ ﴾٢١﴿َّللاَّ  
Artinya : “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu 
saripati (berasal) dari tanah (12). Kemudian Kami jadikan 
saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh 
(rahim) (13). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal 
darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, 
dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu 
tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian 
Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha 
suci Allah, Pencipta Yang Paling Baik (14)” 
 
Persepsi dalam pandangan islam adalah suatu proses kognitif 




indera, misalnya melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, 
mencium dengan hidung, dan merasakan dengan hati. 
b. Pandangan islam tentang penghargaan finanasial 
Islam sudah menetapkan bahwa kerja bagi seorang muslim itu 
adalah hak dan kewajiban. Rasulullah berpesan agar seorang muslim itu 
berlaku adil dalam menetapkan gaji dan agar para pemimpin itu tidak 
merugikan para pekerja dalam bentuk apapun. 
Dalam QS. Al – Ahqaf ayat 19 :  
لَهُْنََوهُْنَََلَيُْظلََ اََعِولُى۟اَََۖولِيَُىفِّيَهُْنَأَْعَوَٰ وَّ ٌتَهِّ ََدَرَجَٰ ﴾٢١﴿َُوىىَََولُِكلٍّ  
Artinya :  “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang 
telah mereka kerjakan agar Allah meencukupkan bagi 
mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang 
mereka tiada dirugikan” 
 
2.7 Penelitian Tedahulu 
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Sumber : Skirpsi dan Jurnal 
 
2.8 Kerangka Pemikiran 
Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian terdahulu yang 
sudah dijabarkan, penelitian ini menguji pengaruh persepsi, penghargaan finansial 
dan pertimbangan pasar kerja terhadap keputusan mahasiswa akuntansi berkarir 









Berkarir di Bidang 
Akuntansi Pajak (Y) 
Pertimbangan Pasar Kerja (X3) 
Penghargaan Finansial (X2) 
Persepsi (X1) 





: Hubungan secara parsial 
: Hubungan secara simultan 
 
 
2.9 Pengembangan Hipotesis 
2.9.1 Pengaruh Persepsi Terhadap Keputusan Mahasiswa Akuntansi 
Berkarir Dibidang Akuntansi Pajak 
Persepsi merupakan suatu proses dimana individu mengatur dan 
mengartikan impresi inderanya sekaligus memberi makna pada lingkungan 
sekitarnya. Persepsi berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa akuntansi untuk 
berkarir dibidang akuntansi pajak. Seseorang akan membandingkan input suatu 
usaha dengan outputnya, karena mereka akan mempertimbangkan beberapa hal 
terkait profesi yang akan dipilihnya. Dalam penelitian yang dilakukan Pradana 
(2017) menunjukkan padangan mahasiswa terhadap faktor persepsi dalam minat 




persepsi yang baik tentang profesi yang akan ia pilih nantinya. Berdasarkan 
penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan adalah : 
H1 :  Persepsi berpengaruh positif terhadap keputusan mahasiswa 
akuntansi berkarir dibidang akuntansi pajak 
2.9.2 Pengaruh Penghargaan Finansial Terhadap Keputusan Mahasiswa 
Akuntansi Berkarir Dibidang Akuntansi Pajak 
Kompensasi merupakan penghargaan yang diberikan kepada pegawai baik 
itu berupa penghargaan finansial maupun non finansial sebagai balasan atas kinerja 
pegawai terhadap perusahaan. Jadi semakin tinggi atau besar gaji yang diterima 
oleh seseorang maka semakin besar pula keputusan atau keinginanya untuk berkarir 
dipekerjaan tersebut. Hasil penelitian Fitria (2019) menyatakan bahwa penghargaan 
finansial berpengaruh signifikan terhadap pilihan karir mahasiswa. Berdasarkan 
penjelesan diatas maka hipotesis yang diajukan adalah : 
H2 : Penghargaan Finansial berpengaruh positif terhadap keputusan 
mahasiswa akuntansi berkarir dibidang akuntansi pajak 
2.9.3 Pengaruh Pertimbangan Pasar Kerja Terhadap keputusan Mahasiswa 
Akuntansi Berkarir Dibidang Akuntansi Pajak 
Penghargaan finansial dan pertimbangan pasar kerja merupakan sebagian 
dari faktor-faktor yang mendasar untuk dipertimbangan oleh seseorang sebagai 
langkah awal dalam memilih sebuah profesi dengan harapan profesi yang akan 
ditekuni memberikan manfaat yang baik untuk memberikan kelayakan hidup wajar. 
Seperti yang kita ketahui, dalam persaingan dunia bisnis yang semakin berkembang 




pertimbangan-pertimbangan yang muncul sebelum menekuni suatu profesi, yang 
mana profesi tersebut merupakan bidang pekerjaan yang membutuhkan 
pengetahuan dan keterampilan dalam bidangnya. Hasil penelitian Iswahudin (2015) 
menyatakan bahwa pertimbangan pasar kerja berpengaruh positif terhadap 
pemilihan karir mahasiswa. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang 
diajukan adalah : 
H3 : Pertimbangan Pasar Kerja berpengaruh positif terhadap keputusan 
mahasiswa akuntansi berkarir dibidang akuntansi pajak 
2.9.4 Pengaruh Persepsi, Penghargaan Finansial dan Pertimbangan Pasar 
Kerja Secara Simultan Terhadap Keputusan Mahasiswa Akuntansi 
Berkarir Dibidang Akuntansi Pajak 
Persepsi baik yang dimiliki mahasiswa, gaji yang besar dan ketersedian 
lapangan kerja dan jaminan kerja ini menjadi alasan atau faktor yang menentukan 
mahasiswa berkarir dalam profesi yang ia pilih. Dalam penelitian yang dilakukan 
oleh Dody (2015) menunjukkan hasil bahwa persepsi dan motivasi pengaruh 
secara simultan terhadap minat mahasiswa prodi perpajakan untuk berkarir 
dibidang perpajakan. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan 
adalah : 
H4 : Persepsi, Pernghargaan Finansial, dan Pertimbangan Pasar Kerja 
Secara Simultan berpengaruh positif terhadap keputusan mahasiwa 







BAB III  
METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1 Desain Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi, penghargaan 
finansial dan pertimbangan pasar kerja terhadap keputusan mahasiswa berkarir 
dibidang akuntansi pajak. Dilihat dari metode analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini maka jenis penelitian ini merupakan metode penelitian kuantitatif. 
 
3.2 Populasi dan Sampel 
Menurut Sugiyono (2013) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 
atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 
Sedangkan Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul 
representative (mewakili). Ukuran sampel merupakan banyaknya sampel yang 
akan diambil dari suatu populasi.  




1. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau 150 
2. Universitas Riau 250 
3. Universitas Islam Riau 450 
4. Universitas Muhammadiyah Riau 200 
5. Universitas Lancang Kuning 300 
 Jumlah 1350 







Dalam penelitian ini populasinya adalah mahasiswa S1 Akuntansi di Uin 
Sultan Syarif Kasim Riau, Universitas Riau, Universitas Islam Riau, Universitas 
Muhammdiyah Riau dan Universitas Lancang Kuning. Metode pengambilan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Purposive 
sampling adalah pengambilan sampel berdasarkan tujuan dan pertimbangan 
penelitian, artinya sebelum pengambilan sampel harus ditentukan terlebih dahulu 
batas sampelnya (Wiyono, 2011). Batasan-batasan yang dipertimbangankan dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi yang telah mengambil mata kuliah 
perpajakan. Untuk menentukan ukuran sampel maka peneliti menggunakan 
Rumus Slovin, yaitu :  
  
 
        
 
  
    
             
 
  
    
    
 
     
Keterangan : 
𝑛  =  Jumlah anggota sampel  
N  =  Jumlah anggota populasi  
e  =  Margin of error (kesalahan maksimum yang bisa ditolerir sebesar 10%) 
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka jumlah sampel minimal yang 
dibutuhkan adalah sebanyak 93 sampel. 
 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, karena 




digunakan merupakan data primer. Penelitian ini menggunkan data primer yang di 
peroleh dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan secara lansung kepada 
responden. 
 
3.4 Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 metode, 
yaitu: 
1. Observasi adalah suatu pengamatan langsung tentang apa yang terjadi 
dilapangan. 
2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan 
berbagai dokumen yang ada 
3. Kuisioner yakni pengumpulan data dengan cara menyediakan daftar 
pertanyaan yang akan penulis ajukan pada responden. Dimana responden 
diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Menurut Riduwan 
(2015) setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau 
dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata – kata sebagai berikut : 
a. Kategori Sangat Setuju (SS) diberi skor 5 
b. Kategoti Setuju (S) diberi skor 4 
c. Kategori Kurang Setuju (KS) diberi skor 3 
d. Kategori Tidak Setuju (TS) diberi skor 2 
e. Kategori Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1 
 
3.5 Operasional Variabel Penelitian 
 
Menuru Sugiyono dalam Sugiarto (2016) defisini operasional variabel 




diamati dan mengukur suatu variabel atau konsep untuk menguji kesempurnaan. 
Definisi operasional variabel ditemukan item-item yang dituangkan dalam 
instrumen penelitian. 
Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen (Y) dan tiga variabel 
independen (X) yang akan diteliti. 
3.5.1 Variabel Dependen (Y) 
 
Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh adanya variabel 
bebas atau independen. Dari penelitian ini variabel dependennya adalah keputusan 
mahasiswa akuntansi berkarir dibidang akuntansi pajak. 
3.5.2 Variabel Independen (X) 
 
Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi 
sebab timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini 
adalah persepsi, penghargaan finansial dan pertimbangan pasar kerja. 
1. Persepsi (X1) 
Lubis (2017) persepsi menjadi dua pandangan, yaitu pandangan 
secara sempit dan luas. Pandangan yang sempit mengartikan persepsi 
sebagai penglihatan, bagaimana seseorang memandang atau 
mengartikan sesuatu. Sebagian besar individu menyadari bahwa dunia 
yang dilihat tidak selalu sama dengan kenyataan, sehingga berbeda 
dengan pendekatan sempit, tidak hanya sekedar melihat sesuatu, tetapi 






2. Penghargaan Finansial (X2) 
Penghargaan finansial atau disebut juga kompensasi adalah balas 
jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawannya, baik yang bersifat 
keuangan maupun non keuangan. Jenis kompensasi keuangan seperti 
upah, gaji, insentif, bonus dan komisi. Sedangkan kompensasi non 
keuangan seperti asuransi, liburan, pendidikan, perumahan dan lainnya 
(Kasmir,2015). 
3. Pertimbangan Pasar Kerja (X3) 
Pertimbangan pasar kerja adalah pendapat seseorang tentang baik 
atau buruknya tempat kerja atau sebuah lapangan pekerjaan. 
Ketersediaan lapangan kerja dan jaminan kerja menjadi pertimbangan 
besar bagi seseorang untuk memilih karirnya. Manusia ingin memiliki 
keamanan dan keselamatan kerja yang tertuju pada rasa aman, tentram, 


















pribadi    dan 
berhubungan erat 
dengan  sikap. 
Minat dan sikap 
merupakan dasar 
bagi  prasangka, 




a. Keinginan lebih 






gelar yang lebih 
tinggi. 






g. Pantang mundur 






































a. Tingkat gaji 
yang diperoleh 
b. Frekuensi untuk 
mendapat bonus 
tinggi 
































3.6 Metode Analisis Data 
 
Data penelitian dianalisis dan diuji dengan beberapa uji statistik yang terdiri 
dari statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda. Kemudian 
untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan alat analisis statistik 
software SPSS 21. 
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 
 
Menurut Ghozali (2013) analisa statistik deskriptif memberikan gambaran 
atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata 
(mean), dan standar deviasi. 
Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan atau 
mendeskripsikan data yang menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah 
untuk dipahami. Mean digunakan untuk mengetahui rata-rata data yang 
bersangkutan. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar data 
yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata. Nilai maksimum digunakan untuk 
mengetahui jumlah terbesar data yang bersangkutan. Nilai minimum digunakan 
untuk mengetahui jumlah terkecil data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata. 
3.6.2 Uji Kualitas Data 
 
a. Uji Validitas 
Menurut Riduwan (2015) Validitas adalah suatu ukuran yang 
menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Suatu 
instrumen yang valid mempunyai validitas tinggi dan sebaliknya jika 
tingkat validitasnya rendah maka instrument tersebut kurang valid. 




veriabel yang diteliti. Item dikatakan valid pasti reliable. Dianggap valid 
atau layak digunakan dalam pengujian hipotesis apabila Corrected item-
Total correlation lebih besar dari 0,05 atau dikatakan valid apabila nilai 
rhitung lebih besar dari pada rtabel. 
b. Uji Reliabilitas 
Reliabilitas menunjukkan akurasi dan ketetapan dalam 
pengukurannya. Reliabilitas berhubungan dengan akurasi dan 
konsistensi dari pengukurannya, dikatakan konsisten jika beberapa 
pengukuran terhadap subjek yang sama diperoleh hasil yang tidak 
berbeda (terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda). Uji 
reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu instrument telah 
dipastikan validitasnya. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal 
jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil 
dari waktu ke waktu. 
Menurut Riduwan (2015) reliabilitas menunjuk pada suatu 
pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan 
sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah dianggap 
baik. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan 
nilai cronbach alpha >0,60. 
3.6.3 Uji Asumsi Klasik 
 
Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan 
hubungan yang signifikan adan respretatif maka model tersebut harus memenuhi 




penting yaitu: tidak terjadi autokorelasi, tidak terjadi heteroskedastisitas, dan tidak 
terjadi multikolinearitas diantara koefisien regresi yang diuji. Uji asumsi klasik 
yang dilakukan adalah uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. 
Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk mengetahui apakah hasil 
estimasi regresi yang dilakukan terbebas dari bias yang mengakibatkan hasil regresi 
yang diperoleh tidak valid dan akhirnya hasil regresi tersebut dapat dipergunakan 
sebagai dasar untuk menguji hipotersis dan penarikan kesimpulan. 
a. Uji Normalitas Data 
Menurut Ghozali (2013) tujuan dari uji normalitas adalah sebagai 
berikut : “Uji normalitas bertujuan unutk mengetahui apakah masing – 
masing variavel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas 
diperlukan karena untuk melakukan pengujian – pengujian variabel 
lainnya dengan mengasumsi bahwa nilai residual mengikuti distribusi 
normal. 
Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid 
dan statistik parametrik tidak dapat digunakan.” 
Dasar pengambilan untuk uji normalitas data adalah : 
1. Jika data menyebar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal atau 
grafik histogramnya menunjukkan distribusi normal, maka model 
regresi memenuhi asumsi normalitas. 
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah 
garis diagonal atau grafik histrogram tidak menunjukkan distribusi 




Menurut Gujarati (2013) uji normalitas residual metode Ordinary 
Least Square secara formal dapat dideteksi dari metode yang 
dikembangkan oleh Jarque- Bera (JB).Deteksi dengan melihat Jarque 
Bera yang merupakan asimtotis (sampel besar dan didasarkan atas 
residual Ordinary Least Square). Uji ini dengan melihat probabilitas 
Jarque Bera (JB) sebagai berikut: 
1. Bila probabilitas > 0.05 maka signifikan, H0 diterima 
2. Bila probabilitas < 0.05 maka tidak signifikan, H0 ditolak 
b. Uji Heteroskedastisitas 
Menurut Ghozali (2013) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 
menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 
residual satu pengamatan ke pengamatan lain, jika variance dari residual 
satu pengamatan kepengamatan lain berbeda maka disebut 
heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan untuk uji 
heteroskedastisitas: 
1. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu 
teratur (bergelombang, melebur kemudian menyempit), maka 
mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan 
dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas 
c. Uji Multikolinearitas 
Menurut Ghozali (2013) uji ini bertujuan untuk menguji apakah 




bebas. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 
diantara variabel bebas/variabel independen. Jika variabel bebas saling 
berkorelasi, maka variabel ini tidak orthogal. Variabel orthogonal adalah 
variabel bebas yang nilai korelasi antara variabel bebasnya sama dengan 
nol. 
1. Jika antar variabel bebas pada korelasi diatas 0,90 maka hal ini 
merupakan adanya multikolinearitas 
2. Atau multikolinearitas juga dapat dilihat dari VIF, jika VIF < 10 maka 
tingkat kolinearitasnya masih dapat di tolenransi. 
3. Nilai Eigen Valur berujumlah satu atau lebih, jika variabel bebas 
mendekati 0 menunjukkan adanya multikolinearitas. 
3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda 
 
Analisis regresi berganda menurut Riduwan (2015) ialah suatu alat analisis 
peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat 
untuk membuktikan ada atau lebih (X1), (X2), (X3) . . . , (Xn) dengan satu 
variabel terikat. 
Persamaan regresi linear berganda dirumuskan sebagai berikut : 




Y = Keputusan Mahasiswa Berkarir Dibidang Akuntansi Pajak a 
 = Konstanta 
β = Koefisien Regresi 
X1 = Persepsi 
X2 = Penghargaan Finansial 





3.6.5 Pengujian Hipotesis 
 
Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
analisis regrei linear berganda berdasarkan uji secara parsial (Uji t), uji secara 
simultan (Uji F), dan uji koefisien determinasi (R). 
a. Uji Parsial (Uji t) 
 
Pengujian ini bertujuan untuk memastikan apakah variabel 
independen yang terdapat dalam persamaan secara individu berpengaruh 
terhadap nilai variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan 
menggunakan significance level (α=5%). Penerimaan dan penolakan 
hipotesis dilakukan dengan kriteria berikut : 
1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 
tidak signifikan). Ini berarti bahaw secara parsial variabel independen 
tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 
dependen. 
2. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien 
regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen 
tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 
dependen. 
b. Uji Simultan (Uji F) 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel 
independent dapat menjelaskan variabel dependent. Pengujian ini 
dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (α=5%). 





1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 
tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan variabel 
independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap variabel dependen. 
2. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien 
regresi signifikan). Ini berarti secara simultan variabel independent 
tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 
dependen. 
c. Uji Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur sebarapa jauh model 
variabel dependen dalam menerangkan variasi variabel independen. 
Kriteria uji koefisien determinasi (R
2
) sebagai berikut : 
1. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. 
2. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel 
independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat 
terbatas. 
3. Nilai koefisien determiansi yang mendekati 1 berarti variabel 
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 








BAB V  




Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dibasah pada bab 
sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Adanya pengaruh persepsi terhadap keputusan mahasiswa akuntansi 
berkarir dibidang akuntansi pajak.  
2. Tidak adanya pengaruh penghargaan finansial terhadap keputusan 
mahasiswa akuntansi berkarir dibidang akuntansi pajak 
3. Adanya pengaruh pertimbangan pasar kerja terhadap keputusan 
mahasiswa berkarir dibidang akuntansi pajak 
4. Adanya pengaruh secara simultan antara persepsi, penghargaan finansial 
dan pertimbangan pasar kerja terhadap keputusan mahasiswa berkarir 




Bersarkan hasil penelitian, maka peneliti memiliki beberapa saran yang 
dapat disampaikan adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat memperluas daerah survei 
dan menggunakan sampel yang berbeda dari penelitian ini. 
2. Diharapkan penelitan selanjutnya agar menggunakan atau 
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Pilihlah satu jawaban pada masing – masing pertanyaan. Berilah tanda 
( ) atau (X) pada masing-masing jawaban pernyataan kuesioner yang 
mencerminkan apa yang saudara/i rasakan. 
STS = Sangat Tidak Setuju  TS = Tidak Setuju 
KS = Kurang Setuju  S = Setuju 


















Proses perkuliahan pajak akan membantu 
ketika berkarir di bidang akuntansi pajak 
     
 
2 
Sebelum berkarir di bidang akuntansi pajak 
perlu mengikuti pelatihan untuk 
pengembangan karir 
     
 
3 
Pengetahuan terkait pajak akan sangat 
bermanfaat dalam berkarir di bidang 
akuntansi pajak 
     
 
4 
Berkarir di bidang akuntansi pajak akan dapat 
meningkat kemampuan analitis, pengambilan 
keputusan dan problem solving untuk 
memecahkan masalah pajak 
     
 
5 
Berkarir di bidang akuntansi pajak dapat 
menambah kemampuan interpersonal seperti 
kemampuan bekerja sama dengan kelompok 
     
Sumber : Asmaniar, (2015) 
PENGHARGAAN FINANSIAL (X2) 
6 
Menurut saya profesi di bidang akuntansi 
pajak akan mendapatkan gaji yang tinggi 
     
7 
Menurut saya profesi di bidang akuntasi pajak 
tidak akan mendapatkan kenaikan gaji yang 
lebih cepat 
     
8 
Menurut saya profesi di bidang akuntansi 
pajak tidak memberikan jaminan di masa 
depan (dana pensiun) 
     
9 
Menurut saya profesi di bidang akuntansi 
pajak akan memperoleh bonus kerja apabila 
kinerja yang dilakukan baik 
     
10 
Saya merasa lebih bertanggung jawab ketika 
sering mendapatkan bonus 
     
11 
Menurut saya profesi di bidang akuntansi 
pajak akan mendapatkan bonus bila bekerja 
lembur melebihi jam kerja 
     
12 
Menurut saya profesi di bidang akuntansi 
pajak akan mendapatkan tunajangan ketika 
hari raya 









Menurut saya profesi di bidang akuntansi 
pajak akan mendapatkan gaji ketika libur sakit 
     
14 
Menurut saya profesi di bidang akuntansi 
pajak akan mendapatkan asuransi kompensasi 
karyawan, asuransi jiwa, asuransi rumah sakit 
dll 
     
Sumber : Iswahudin, (2015) 
PERTIMBANGAN PASAR KERJA (X3) 
 
15 
Menurut saya lapangan pekerjaan untuk 
profesi di bidang akuntansi pajak masih 
sangat terbuka lebar 
     
16 Menurut saya profesi di bidang akuntansi 
pajak mempunyai masa kerja yang 
panjang/lama 
     
 
17 
Menurut saya profesi dibidang akuntansi 
pajak memiliki keamanan kerja yang baik di 
masa depan 
     
 
18 
Menurut saya profesi dibidang akuntansi 
pajak cenderung terhindar dari resiko 
pemutusan hubungan kerja 
     
19 
Menurut saya profesi dibidang akuntansi 
pajak termasuk dalam pekerjaan yang 
fleksibel 
     
 
20 
Menurut saya profesi dibidang akuntansi 
pajak menuntut untuk peningkatan 
pengetahuan dan pelatihan secara berkala 
     
21 
Menurut saya lapangan kerja yang ditawarkan 
di bidang akuntansi pajak mudah di akses 
     
22 
Menurut saya profesi dibidang akuntansi 
pajak memiliki lingkungan kerja yang tidak 
menyenangkan 
     
23 
Menurut saya profesi dibidang akuntansi pajak 
memiliki kesempatan besar dalam hal 
promosi jabatan 
     
24 
Menurut saya profesi dibidang akuntansi pajak 
memiliki peluang kesempatan kerja lebih 
tinggi 
    
25 
Menurut saya profesi di bidang akuntansi 
pajak lebih memberikan kesempatan untuk 
berkembang dibidang lain 
     
Sumber : Iswahudin, (2015) 
KARIR DIBIDANG AKUNTASNI PAJAK (Y) 
26 
Berkarir di bidang akuntansi pajak 
memberikan peluang yang besar bagi 
mahasiswa akuntansi 




Saya tertarik untuk berkarir di bidang 
akuntansi pajak karena merupakan profesi 
yang baik 
     
28 
Saya tertarik untuk berkarir di bidang 
akuntansi pajak karena memberikan banyak 
pengalaman dan pengetahuan 
     
29 
Saya tertarik untuk berkarir di bidang 
akuntansi pajak karena karir tersebut saat ini 
sangat dibutuhkan masyarakat 
     
30 
Saya tertarik untuk berkarir di bidang 
akuntansi pajak karena karir tersebut banyak 
disegani 
     
31 
Saya tertarik untuk berkarir di bidang 
akuntansi pajak karena karir tersebut 
mempunyai tanggung jawab yang besar 
     
32 
Saya berminat berkarir di bidang akuntansi 
pajak karena akan mendapatkan fasilitas 
 yang memadai 
     
33 
Saya akan berkarir di bidang akuntansi pajak 
setelah studi saya selesai 
     









Google Form Kuesioner Penelitian 
 
Assalamu'alaikum wr. wb. Selamat Pagi/Siang/Sore/Malam 
Perkenalkan saya Doni Ariyanto. Saat ini saya sedang melakukan 
penelitian yang berjudul "PENGARUH PERSEPSI, PENGHARGAAN 
FINANSIAL DAN PERTIMBANGAN PASAR KERJA TERHADAP 
KEPUTUSAN MAHASISWA AKUNTANSI BERKARIR DI BIDANG 
AKUNTANSI PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA UNIVERSITAS DI 
PEKANBARU)" 
Untuk memperoleh data penelitian ini saya berharap bantuan teman-teman 
sekalian untuk bersedia meluangkan waktu mengisi kuesioner ini. kesediaan 
teman- teman mengisi kuesioner ini akan sangat membantu dalam penyelesaian 
skripsi saya. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 
 































































No. PERSEPSI (X1) Jumlah Rata- rata 
1 4 3 5 4 4 20 4 
2 4 3 5 4 3 19 3.8 
3 4 5 5 5 5 24 4.8 
4 3 5 5 4 4 21 4.2 
5 5 5 5 5 5 25 5 
6 4 4 4 4 4 20 4 
7 5 5 5 5 5 25 5 
8 5 5 5 4 4 23 4.6 
9 4 4 5 3 4 20 4 
10 5 5 5 4 3 22 4.4 
11 5 5 5 5 5 25 5 
12 5 4 4 4 4 21 4.2 
13 4 5 4 4 3 20 4 
14 4 4 5 4 3 20 4 
15 4 5 4 4 4 21 4.2 
16 4 3 4 3 3 17 3.4 
17 4 4 5 4 4 21 4.2 
18 4 4 4 4 4 20 4 
19 5 4 5 5 5 24 4.8 
20 4 4 4 5 4 21 4.2 
21 5 4 5 5 4 23 4.6 
22 5 5 5 4 4 23 4.6 
23 5 5 5 5 5 25 5 
24 5 4 5 4 4 22 4.4 
25 4 4 5 4 4 21 4.2 
26 4 4 4 4 4 20 4 
27 5 5 5 5 5 25 5 
28 5 4 4 4 5 22 4.4 
29 4 4 4 4 5 21 4.2 
30 4 5 5 5 4 23 4.6 







32 5 5 5 5 3 23 4.6 
33 4 4 4 4 4 20 4 
34 3 3 5 5 3 19 3.8 
35 5 5 5 5 5 25 5 
36 5 4 5 4 4 22 4.4 
37 5 5 5 5 5 25 5 
38 3 4 3 4 2 16 3.2 
39 4 4 4 4 4 20 4 
40 4 5 4 5 3 21 4.2 
41 5 5 5 4 4 23 4.6 
42 5 5 5 5 5 25 5 
43 5 5 5 5 4 24 4.8 
44 5 4 5 5 5 24 4.8 
45 2 2 3 2 2 11 2.2 
46 5 5 5 5 5 25 5 
47 5 5 5 5 5 25 5 
48 4 4 4 4 3 19 3.8 
49 4 4 4 4 4 20 4 
50 5 5 5 5 5 25 5 
51 5 5 5 4 4 23 4.6 
52 4 4 4 4 3 19 3.8 
53 4 4 3 4 4 19 3.8 
54 5 5 4 4 5 23 4.6 
55 5 4 5 4 4 22 4.4 
56 4 4 5 5 5 23 4.6 
57 5 4 4 4 4 21 4.2 
58 5 5 5 5 4 24 4.8 
59 4 5 5 4 4 22 4.4 
60 4 3 4 3 4 18 3.6 
61 4 5 5 4 3 21 4.2 
62 4 4 4 4 3 19 3.8 
63 5 5 5 5 4 24 4.8 
64 5 3 4 4 4 20 4 
65 5 3 5 5 3 21 4.2 
66 5 4 5 5 3 22 4.4 
67 4 4 4 4 4 20 4 






69 5 5 5 5 5 25 5 
70 4 4 5 4 5 22 4.4 
71 4 4 4 4 4 20 4 
72 4 4 5 4 4 21 4.2 
73 3 3 3 3 3 15 3 
74 5 4 5 5 4 23 4.6 
75 5 3 4 3 2 17 3.4 
76 5 4 4 4 5 22 4.4 
77 4 4 3 4 3 18 3.6 
78 5 3 5 5 5 23 4.6 
79 4 5 5 5 3 22 4.4 
80 4 4 5 5 3 21 4.2 
81 5 5 5 5 5 25 5 
82 5 4 5 4 4 22 4.4 
83 4 4 4 4 5 21 4.2 
84 4 4 4 4 4 20 4 
85 5 5 5 5 4 24 4.8 
86 5 5 5 5 3 23 4.6 
87 5 4 5 4 4 22 4.4 
88 3 4 4 4 4 19 3.8 
89 4 5 3 5 3 20 4 
90 5 5 5 5 5 25 5 
91 5 5 5 5 5 25 5 
92 4 5 4 5 3 21 4.2 
93 5 5 5 4 4 23 4.6 
94 5 5 5 4 3 22 4.4 
95 5 5 5 5 5 25 5 
96 5 5 5 5 4 24 4.8 
97 4 5 5 5 4 23 4.6 
98 4 5 5 5 5 24 4.8 
99 5 4 5 4 4 22 4.4 
100 5 4 5 5 5 24 4.8 
101 4 5 5 5 4 23 4.6 
102 4 4 4 4 4 20 4 
103 4 5 5 5 4 23 4.6 
104 4 5 5 4 3 21 4.2 






106 5 4 5 5 4 23 4.6 
107 5 5 5 4 4 23 4.6 
108 3 3 3 3 3 15 3 
109 5 5 5 5 5 25 5 
110 4 4 4 5 5 22 4.4 
111 5 4 5 5 4 23 4.6 
112 5 5 5 4 3 22 4.4 
113 5 5 5 5 5 25 5 
114 4 4 4 4 3 19 3.8 
115 3 4 3 3 4 17 3.4 
116 5 5 5 4 4 23 4.6 
117 4 5 4 5 3 21 4.2 
118 4 4 4 4 3 19 3.8 
119 5 5 5 4 5 24 4.8 
120 4 4 4 4 3 19 3.8 
121 5 5 5 4 4 23 4.6 
122 5 5 5 4 3 22 4.4 
123 5 5 5 4 3 22 4.4 
124 4 4 5 4 3 20 4 
125 5 5 5 5 5 25 5 
126 5 4 5 4 4 22 4.4 
127 5 2 5 5 3 20 4 
128 5 5 5 5 5 25 5 
129 5 5 5 5 5 25 5 
130 5 5 5 5 4 24 4.8 
131 4 5 5 5 5 24 4.8 
132 5 4 4 4 4 21 4.2 
133 2 2 3 2 1 10 2 
134 5 5 5 5 5 25 5 
135 4 5 4 4 4 21 4.2 
136 5 5 5 5 5 25 5 
137 5 4 5 5 5 24 4.8 
138 5 4 5 5 5 24 4.8 
139 5 5 5 5 5 25 5 
140 5 5 5 5 5 25 5 
141 5 5 5 5 5 25 5 







143 5 5 5 5 5 25 5 
144 5 5 5 5 5 25 5 
145 5 5 5 5 5 25 5 
146 5 5 5 5 5 25 5 
147 5 5 5 5 4 24 4.8 
148 5 4 5 4 4 22 4.4 
149 5 5 5 5 4 24 4.8 
150 4 5 5 5 5 24 4.8 
151 5 5 5 5 5 25 5 
152 5 5 5 4 4 23 4.6 
153 5 4 4 4 4 21 4.2 
154 5 5 5 4 4 23 4.6 
155 5 5 5 4 4 23 4.6 
156 5 5 5 4 4 23 4.6 
157 5 4 5 5 4 23 4.6 
158 5 5 5 5 4 24 4.8 
159 5 5 5 5 4 24 4.8 
160 5 4 5 5 4 23 4.6 
161 5 5 5 5 4 24 4.8 
162 5 5 5 5 4 24 4.8 
163 4 4 4 4 4 20 4 
164 5 4 5 5 4 23 4.6 
165 5 5 5 5 5 25 5 
166 5 5 5 5 4 24 4.8 
167 5 4 5 4 5 23 4.6 
168 4 4 4 4 4 20 4 
169 5 5 5 5 3 23 4.6 
170 5 5 5 5 5 25 5 
171 5 5 5 5 4 24 4.8 
172 5 5 5 5 4 24 4.8 
173 5 5 5 5 4 24 4.8 
174 4 4 4 4 5 21 4.2 
175 5 5 5 5 5 25 5 
176 5 5 5 5 4 24 4.8 
177 5 5 5 5 4 24 4.8 
178 5 5 5 5 5 25 5 
179 5 5 5 5 5 25 5 
180 5 5 5 5 5 25 5 
181 5 5 5 5 5 25 5 
182 5 5 5 5 5 25 5 
183 5 5 5 5 5 25 5 





No. PENGHARGAAN FINANSIAL (X2) Jumlah Rata- rata 
1 4 3 2 4 2 3 4 3 4 29 3.2 
2 3 4 3 4 3 5 3 2 3 30 3.3 
3 5 3 1 5 5 4 5 5 5 38 4.2 
4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34 3.8 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 
6 4 3 3 4 3 4 3 3 4 31 3.4 
7 3 3 4 4 4 4 4 3 4 33 3.7 
8 5 3 3 4 5 4 4 3 4 35 3.9 
9 5 4 4 4 5 5 4 4 4 39 4.3 
10 4 2 4 5 5 3 4 3 3 33 3.7 
11 4 2 1 5 5 5 5 5 5 37 4.1 
12 3 3 2 4 3 4 4 3 4 30 3.3 
13 3 2 4 4 3 3 3 4 4 30 3.3 
14 3 3 3 4 4 4 3 4 4 32 3.6 
15 4 4 3 4 3 3 3 1 3 28 3.1 
16 2 3 3 4 4 4 3 4 3 30 3.3 
17 4 3 4 4 3 3 3 3 4 31 3.4 
18 4 2 2 5 5 3 4 3 4 32 3.6 
19 5 3 1 5 5 4 5 4 5 37 4.1 
20 4 4 5 5 5 4 5 3 4 39 4.3 
21 4 3 2 5 2 4 4 2 4 30 3.3 
22 4 3 1 3 3 3 4 3 4 28 3.1 
23 4 3 2 4 3 4 4 4 4 32 3.6 
24 3 3 3 5 4 4 4 3 4 33 3.7 
25 4 3 2 5 5 5 5 5 5 39 4.3 
26 4 3 2 4 3 3 4 4 4 31 3.4 
27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 
















29 5 3 3 5 5 4 4 3 5 37 4.1 
30 5 2 1 5 5 5 5 4 5 37 4.1 
31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 
32 3 3 3 4 1 3 4 4 3 28 3.1 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 
34 3 1 3 5 3 5 4 3 4 31 3.4 
35 5 2 1 5 5 4 5 5 5 37 4.1 
36 4 3 2 3 4 3 4 3 4 30 3.3 
37 4 2 3 4 4 3 5 4 4 33 3.7 
38 3 3 3 3 3 4 4 3 5 31 3.4 
39 4 2 2 4 3 4 4 2 4 29 3.2 
40 4 2 5 3 5 4 5 4 5 37 4.1 
41 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34 3.8 
42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 
43 3 4 3 4 4 3 4 2 4 31 3.4 
44 4 4 3 5 5 4 4 4 4 37 4.1 
45 1 2 2 2 3 3 1 2 2 18 2 
46 4 5 5 4 5 5 4 5 5 42 4.7 
47 3 3 4 4 4 4 4 3 4 33 3.7 
48 3 3 3 4 5 4 4 4 4 34 3.8 
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 
50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 
51 4 3 2 4 4 4 5 2 4 32 3.6 
52 3 3 2 3 4 4 4 4 3 30 3.3 
53 3 3 3 4 5 4 5 2 3 32 3.6 
54 4 3 2 4 4 4 5 2 5 33 3.7 
55 4 3 2 4 4 2 3 3 4 29 3.2 
56 3 5 4 5 5 5 5 4 5 41 4.6 
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 
58 4 3 1 4 5 3 4 4 5 33 3.7 
59 4 4 2 4 5 5 4 3 4 35 3.9 
60 3 3 4 5 4 4 4 4 5 36 4 
61 4 3 3 4 5 4 3 3 4 33 3.7 
62 4 3 2 4 3 4 4 4 4 32 3.6 
63 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28 3.1 
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 






66 3 3 2 4 3 4 4 2 4 29 3.2 
67 4 3 2 4 4 4 4 3 4 32 3.6 
68 5 3 2 4 4 4 5 4 5 36 4 
69 4 5 4 4 3 4 3 4 4 35 3.9 
70 5 3 4 4 4 4 5 4 4 37 4.1 
71 4 3 3 4 4 3 3 3 3 30 3.3 
72 4 3 3 4 3 3 4 3 4 31 3.4 
73 4 3 2 3 5 3 3 2 3 28 3.1 
74 3 2 2 3 2 2 3 2 3 22 2.4 
75 4 5 2 3 2 2 5 5 4 32 3.6 
76 3 2 2 3 4 4 5 1 4 28 3.1 
77 4 2 1 4 5 5 4 4 3 32 3.6 
78 3 3 3 5 3 1 3 3 3 27 3 
79 3 4 5 4 5 3 5 4 5 38 4.2 
80 3 3 3 4 3 4 4 3 4 31 3.4 
81 4 2 1 4 3 3 5 2 5 29 3.2 
82 4 3 2 3 4 4 4 3 3 30 3.3 
83 4 2 2 2 4 2 4 2 4 26 2.9 
84 5 3 3 4 2 4 4 3 3 31 3.4 
85 3 3 3 5 5 5 5 3 4 36 4 
86 3 3 1 4 4 3 2 4 5 29 3.2 
87 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28 3.1 
88 3 4 3 4 4 3 4 3 4 32 3.6 
89 4 3 3 2 2 2 4 4 5 29 3.2 
90 3 2 5 5 5 5 5 1 5 36 4 
91 3 3 3 3 1 1 5 5 5 29 3.2 
92 3 3 3 5 3 4 3 3 5 32 3.6 
93 3 4 4 5 5 5 5 4 4 39 4.3 
94 3 3 3 4 1 3 4 5 4 30 3.3 
95 3 3 3 4 3 4 4 2 4 30 3.3 
96 3 3 3 5 5 3 4 4 4 34 3.8 
97 3 3 3 4 4 3 4 3 4 31 3.4 
98 5 3 2 4 4 4 5 4 5 36 4 
99 2 2 5 5 4 5 4 2 4 33 3.7 
100 4 3 3 5 5 4 4 3 4 35 3.9 
101 3 3 3 4 4 3 4 3 4 31 3.4 






103 5 3 4 5 5 5 5 5 5 42 4.7 
104 4 2 2 5 5 3 3 2 3 29 3.2 
105 3 3 3 4 4 4 3 4 4 32 3.6 
106 4 2 2 4 4 4 4 3 4 31 3.4 
107 5 3 3 4 3 3 4 3 5 33 3.7 
108 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 
109 3 3 3 3 1 1 5 5 5 29 3.2 
110 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 
111 5 2 1 5 4 3 4 4 4 32 3.6 
112 3 3 2 4 4 3 3 3 3 28 3.1 
113 3 3 3 4 3 4 4 2 4 30 3.3 
114 3 2 2 3 4 3 3 3 3 26 2.9 
115 5 2 1 4 2 4 4 4 4 30 3.3 
116 4 2 2 4 4 4 4 3 4 31 3.4 
117 5 2 2 5 5 5 5 2 4 35 3.9 
118 3 2 2 3 4 3 3 3 3 26 2.9 
119 4 3 2 4 4 4 2 4 4 31 3.4 
120 3 3 2 3 4 4 4 4 3 30 3.3 
121 5 3 2 5 5 4 5 3 4 36 4 
122 3 3 3 3 3 4 4 3 4 30 3.3 
123 4 2 2 4 5 4 3 2 5 31 3.4 
124 4 4 3 3 4 4 4 3 4 33 3.7 
125 5 3 3 5 5 5 5 3 4 38 4.2 
126 5 4 4 5 4 4 4 5 4 39 4.3 
127 3 3 2 3 1 1 1 1 2 17 1.9 
128 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 
129 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 
130 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 
131 5 3 3 5 5 4 5 4 4 38 4.2 
132 4 3 3 5 3 4 4 3 4 33 3.7 
133 2 3 3 2 2 2 3 3 2 22 2.4 
134 4 4 2 4 4 4 4 3 5 34 3.8 
135 3 5 4 4 4 4 3 5 4 36 4 
136 4 2 1 4 5 5 5 3 5 34 3.8 
137 4 3 2 4 5 5 5 1 5 34 3.8 
138 4 3 2 4 5 5 5 2 5 35 3.9 






140 5 2 2 4 4 4 4 2 5 32 3.6 
141 5 3 3 4 5 5 5 3 5 38 4.2 
142 4 2 2 4 4 5 4 2 5 32 3.6 
143 5 3 2 4 4 4 5 2 5 34 3.8 
144 4 3 3 4 5 4 5 2 5 35 3.9 
145 4 3 3 4 4 4 4 2 5 33 3.7 
146 4 2 3 4 4 4 5 2 5 33 3.7 
147 4 3 3 4 4 4 4 2 5 33 3.7 
148 4 3 3 5 4 4 4 3 5 35 3.9 
149 4 2 2 5 4 4 4 3 5 33 3.7 
150 4 3 3 5 4 4 4 2 5 34 3.8 
151 4 4 3 4 4 4 4 3 5 35 3.9 
152 4 4 3 4 4 4 4 3 5 35 3.9 
153 5 4 3 4 4 4 5 3 5 37 4.1 
154 4 4 3 5 5 4 4 3 5 37 4.1 
155 4 3 3 3 4 4 4 2 5 32 3.6 
156 4 3 2 4 5 4 4 3 5 34 3.8 
157 4 3 3 4 4 4 4 2 5 33 3.7 
158 4 3 3 4 4 4 4 3 4 33 3.7 
159 4 3 2 4 4 4 4 2 5 32 3.6 
160 4 4 3 4 4 4 4 3 5 35 3.9 
161 4 4 3 4 4 4 5 3 5 36 4 
162 4 4 3 4 4 4 4 3 5 35 3.9 
163 4 4 3 5 4 4 4 3 4 35 3.9 
164 3 4 2 4 4 4 5 2 4 32 3.6 
165 4 3 3 4 4 4 4 3 4 33 3.7 
166 5 4 4 4 4 4 4 2 4 35 3.9 
167 4 4 3 4 4 5 5 3 5 37 4.1 
168 4 2 2 5 5 3 4 3 4 32 3.6 
169 4 3 3 4 5 4 5 3 5 36 4 
170 3 4 3 4 4 4 5 2 5 34 3.8 
171 4 4 3 3 4 4 5 3 5 35 3.9 
172 4 3 3 4 5 4 5 3 4 35 3.9 
173 4 4 3 5 4 4 5 3 5 37 4.1 
174 4 4 3 4 5 4 4 3 4 35 3.9 
175 4 3 3 5 5 5 5 2 5 37 4.1 






177 5 3 3 5 4 4 5 3 5 37 4.1 
178 5 5 3 4 4 5 5 3 5 39 4.3 
179 4 4 3 5 4 5 5 3 5 38 4.2 
180 4 4 3 5 5 4 5 3 5 38 4.2 
181 4 4 3 5 5 5 5 3 5 39 4.3 
182 4 3 3 5 5 5 5 3 5 38 4.2 
183 4 4 3 5 4 5 4 3 5 37 4.1 
184 4 3 2 4 3 3 4 4 4 31 3.4 
 
 
No. PERTIMBANGAN PASAR KERJA (X3) Jumlah Rata- 
rata 
1 2 4 4 3 3 5 3 4 3 3 2 36 3.3 
2 4 3 3 3 4 5 4 3 4 4 3 40 3.6 
3 5 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 48 4.4 
4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 42 3.8 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 
6 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 39 3.5 
7 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3.3 
8 5 3 4 3 3 4 4 4 4 5 3 42 3.8 
9 4 4 3 3 5 4 3 5 4 4 4 43 3.9 
10 5 5 4 4 3 5 3 2 5 5 3 44 4 
11 5 5 5 1 5 5 5 2 5 5 5 48 4.4 
12 4 4 4 3 3 4 3 2 3 4 3 37 3.4 
13 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 34 3.1 
14 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 39 3.5 
15 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 40 3.6 
16 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 39 3.5 
17 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 35 3.2 
18 4 4 4 4 3 5 4 2 4 4 4 42 3.8 
19 5 4 4 4 4 5 5 1 4 5 4 45 4.1 
20 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 43 3.9 
21 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 44 4 
22 4 4 4 3 3 5 3 1 4 4 4 39 3.5 
23 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 4 43 3.9 
24 4 4 4 3 3 4 3 2 4 4 4 39 3.5 







26 4 4 4 3 4 4 3 3 5 5 4 43 3.9 
27 5 5 4 4 3 5 4 5 5 4 5 49 4.5 
28 5 5 5 3 5 5 5 2 4 3 3 45 4.1 
29 3 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 44 4 
30 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 52 4.7 
31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 
32 3 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 39 3.5 
33 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 42 3.8 
34 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 51 4.6 
35 4 5 5 3 3 5 4 2 5 5 5 46 4.2 
36 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 42 3.8 
37 4 4 4 3 4 4 3 2 4 2 5 39 3.5 
38 4 5 4 3 3 3 4 3 4 4 3 40 3.6 
39 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 41 3.7 
40 3 3 3 3 2 5 3 3 4 3 3 35 3.2 
41 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 40 3.6 
42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 
43 4 4 4 4 4 4 4 2 3 5 5 43 3.9 
44 5 5 5 4 4 4 5 3 5 4 4 48 4.4 
45 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 24 2.2 
46 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 51 4.6 
47 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3.3 
48 2 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 34 3.1 
49 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 37 3.4 
50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 
51 4 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 36 3.3 
52 5 4 4 3 3 5 4 2 4 3 3 40 3.6 
53 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 36 3.3 
54 4 4 5 5 5 5 5 2 4 5 5 49 4.5 
55 5 5 3 3 4 4 4 2 4 4 2 40 3.6 
56 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 52 4.7 
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 
58 5 5 5 5 5 5 4 1 4 4 4 47 4.3 
59 5 4 3 3 3 4 4 2 4 5 4 41 3.7 
60 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 36 3.3 
61 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 40 3.6 






63 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 30 2.7 
64 4 4 3 3 4 3 4 2 4 4 4 39 3.5 
65 4 4 4 4 5 5 4 3 3 3 3 42 3.8 
66 4 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 32 2.9 
67 4 4 4 2 3 4 4 3 4 3 4 39 3.5 
68 5 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 44 4 
69 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 45 4.1 
70 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3 3 33 3 
71 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 36 3.3 
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 
73 5 3 3 1 3 3 4 3 3 3 3 34 3.1 
74 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 39 3.5 
75 3 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 36 3.3 
76 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 
77 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 35 3.2 
78 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 31 2.8 
79 4 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 48 4.4 
80 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 36 3.3 
81 4 5 5 5 3 5 3 2 4 5 3 44 4 
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 
83 2 4 4 2 2 4 2 2 4 4 2 32 2.9 
84 4 4 4 3 3 5 3 3 3 4 3 39 3.5 
85 2 2 3 3 4 4 2 2 4 2 2 30 2.7 
86 4 5 5 4 4 5 3 1 4 5 5 45 4.1 
87 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 38 3.5 
88 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 36 3.3 
89 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 4 32 2.9 
90 5 5 3 1 3 5 3 1 2 3 5 36 3.3 
91 3 4 4 5 4 2 3 2 4 3 4 38 3.5 
92 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 41 3.7 
93 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 44 4 
94 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 37 3.4 
95 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 36 3.3 
96 4 3 4 3 4 5 5 3 4 4 4 43 3.9 
97 4 3 4 3 3 5 4 3 3 4 4 40 3.6 
98 5 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 44 4 






100 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 44 4 
101 4 3 4 3 3 5 4 3 3 4 4 40 3.6 
102 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 39 3.5 
103 3 4 4 5 4 5 3 3 4 5 4 44 4 
104 4 4 3 3 2 5 4 3 4 4 4 40 3.6 
105 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 39 3.5 
106 4 4 4 5 4 4 4 1 4 5 4 43 3.9 
107 5 3 5 3 5 5 5 3 4 4 4 46 4.2 
108 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 
109 3 4 4 5 4 2 3 2 4 3 4 38 3.5 
110 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 48 4.4 
111 5 5 5 5 3 5 5 2 5 5 4 49 4.5 
112 3 3 3 3 2 5 3 2 3 3 3 33 3 
113 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 36 3.3 
114 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 35 3.2 
115 5 4 5 3 4 4 4 1 4 3 4 41 3.7 
116 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 42 3.8 
117 5 5 5 4 4 4 4 2 4 4 2 43 3.9 
118 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 35 3.2 
119 1 2 2 2 2 5 2 4 4 5 4 33 3 
120 5 4 4 3 3 5 4 2 4 3 3 40 3.6 
121 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 4 44 4 
122 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 43 3.9 
123 4 5 5 2 1 4 3 2 3 3 4 36 3.3 
124 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 37 3.4 
125 3 5 5 3 5 5 3 2 4 4 4 43 3.9 
126 5 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 46 4.2 
127 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3 2 32 2.9 
128 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 
129 5 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 44 4 
130 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 
131 4 4 4 3 5 4 3 2 4 4 4 41 3.7 
132 5 5 4 3 4 4 3 3 4 4 4 43 3.9 
133 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 32 2.9 
134 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 45 4.1 
135 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 50 4.5 






137 4 4 4 3 4 5 4 2 4 4 4 42 3.8 
138 4 4 4 2 4 5 4 2 4 4 4 41 3.7 
139 4 4 4 4 4 5 4 2 4 4 4 43 3.9 
140 4 4 5 3 4 5 4 2 4 4 4 43 3.9 
141 4 4 4 3 4 5 4 2 4 4 4 42 3.8 
142 4 4 4 3 4 5 4 2 4 4 5 43 3.9 
143 4 4 5 4 4 5 4 2 3 4 4 43 3.9 
144 4 4 5 4 5 5 4 2 3 4 4 44 4 
145 4 4 5 3 4 4 4 2 4 4 5 43 3.9 
146 4 4 4 2 4 5 4 2 4 4 4 41 3.7 
147 4 4 5 2 4 5 4 3 3 4 5 43 3.9 
148 4 4 4 3 5 4 4 2 4 4 4 42 3.8 
149 4 5 5 2 4 5 4 2 4 4 3 42 3.8 
150 4 5 5 3 4 4 4 2 4 4 5 44 4 
151 5 5 5 3 4 5 4 3 4 4 4 46 4.2 
152 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 44 4 
153 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 5 42 3.8 
154 4 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 42 3.8 
155 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 40 3.6 
156 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 41 3.7 
157 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 44 4 
158 4 4 5 2 4 4 4 2 4 4 4 41 3.7 
159 4 4 5 3 4 4 4 2 3 4 4 41 3.7 
160 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 42 3.8 
161 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 43 3.9 
162 4 4 4 2 4 5 4 2 4 5 5 43 3.9 
163 5 5 4 2 4 4 4 2 4 4 5 43 3.9 
164 4 3 5 3 5 4 4 3 4 4 4 43 3.9 
165 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 47 4.3 
166 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 5 47 4.3 
167 5 5 4 2 4 4 4 3 4 4 5 44 4 
168 4 4 4 4 3 5 4 2 4 4 4 42 3.8 
169 4 5 5 3 5 4 3 2 4 4 4 43 3.9 
170 5 5 4 2 5 4 4 3 4 4 4 44 4 
171 5 3 4 2 4 5 4 2 4 4 4 41 3.7 
172 5 4 5 3 4 4 4 3 5 4 4 45 4.1 






174 5 4 5 4 4 4 4 2 5 4 4 45 4.1 
175 5 5 4 3 5 5 4 3 4 4 4 46 4.2 
176 5 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 51 4.6 
177 5 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 46 4.2 
178 4 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 49 4.5 
179 4 5 5 3 5 5 4 3 5 3 5 47 4.3 
180 4 5 5 3 5 5 4 3 5 5 4 48 4.4 
181 5 5 4 3 4 4 5 3 5 5 5 48 4.4 
182 4 4 5 3 4 5 4 2 5 5 5 46 4.2 
183 4 5 5 3 5 5 4 3 5 5 5 49 4.5 
184 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 41 3.7 
 
 
No. MINAT BERKARIR DIBIDANG AKUNTANSI PAJAK (Y) Jumlah Rata- rata 
1 4 3 4 4 4 3 3 4 29 3.6 
2 3 3 3 3 4 3 3 4 26 3.3 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 
6 4 4 4 4 3 3 3 4 29 3.6 
7 3 4 4 4 4 4 3 4 30 3.8 
8 5 4 4 4 3 5 5 4 34 4.3 
9 4 5 3 3 5 4 4 4 32 4 
10 5 4 4 5 2 2 3 2 27 3.4 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 
12 4 4 4 4 4 4 4 3 31 3.9 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 
14 5 4 5 4 3 4 4 4 33 4.1 
15 4 4 4 4 2 4 3 3 28 3.5 
16 3 4 4 4 3 3 3 3 27 3.4 
17 4 3 4 4 3 4 3 4 29 3.6 
18 4 3 3 3 3 3 4 3 26 3.3 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 
20 4 5 5 4 3 4 4 5 34 4.3 
21 4 4 5 4 4 4 4 4 33 4.1 







23 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 
24 4 4 4 4 3 4 4 5 32 4 
25 5 5 5 4 4 5 5 5 38 4.8 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 
27 4 4 4 5 5 5 4 5 36 4.5 
28 5 5 5 5 2 5 3 3 33 4.1 
29 4 4 4 4 4 4 4 5 33 4.1 
30 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 
31 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 
32 3 4 4 4 3 4 4 3 29 3.6 
33 3 4 3 4 4 3 4 4 29 3.6 
34 5 5 5 5 3 5 3 5 36 4.5 
35 4 4 4 4 3 5 5 4 33 4.1 
36 5 4 4 5 4 4 4 4 34 4.3 
37 4 5 5 5 4 5 5 4 37 4.6 
38 3 4 3 3 4 4 3 4 28 3.5 
39 4 4 4 4 3 4 4 4 31 3.9 
40 4 3 3 4 4 4 4 4 30 3.8 
41 4 4 5 4 3 4 3 4 31 3.9 
42 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 
43 5 4 5 5 4 5 4 4 36 4.5 
44 5 5 5 4 4 5 4 5 37 4.6 
45 2 1 2 2 3 3 2 1 16 2 
46 4 5 4 5 5 4 5 4 36 4.5 
47 3 4 4 4 4 4 3 4 30 3.8 
48 4 2 2 3 3 3 3 2 22 2.8 
49 4 3 3 3 3 4 3 2 25 3.1 
50 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 
51 4 4 4 3 3 4 4 3 29 3.6 
52 4 4 4 4 4 3 3 4 30 3.8 
53 4 4 4 4 3 4 4 3 30 3.8 
54 4 4 4 4 5 5 5 5 36 4.5 
55 4 4 4 5 4 4 4 5 34 4.3 
56 4 4 4 5 5 5 5 5 37 4.6 
57 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 
58 3 3 4 4 4 4 4 4 30 3.8 






60 4 4 4 4 4 3 4 4 31 3.9 
61 3 4 4 4 3 4 3 4 29 3.6 
62 4 4 4 4 1 4 4 4 29 3.6 
63 4 3 3 3 3 3 3 3 25 3.1 
64 4 4 4 4 3 4 4 4 31 3.9 
65 4 3 3 4 3 5 3 3 28 3.5 
66 4 5 5 3 3 2 3 5 30 3.8 
67 4 4 4 4 3 4 4 4 31 3.9 
68 4 4 4 4 4 5 4 5 34 4.3 
69 4 4 4 4 4 4 5 5 34 4.3 
70 3 3 4 4 3 3 4 3 27 3.4 
71 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 
72 4 3 4 4 3 4 3 3 28 3.5 
73 3 3 3 3 3 4 2 3 24 3 
74 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 
75 5 4 4 3 2 5 3 3 29 3.6 
76 3 4 4 4 2 3 4 5 29 3.6 
77 4 4 4 3 2 4 4 5 30 3.8 
78 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 
79 5 5 5 5 5 5 5 4 39 4.9 
80 4 3 4 3 4 4 3 3 28 3.5 
81 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 
82 4 4 4 4 4 4 3 4 31 3.9 
83 4 4 4 2 4 4 4 4 30 3.8 
84 4 3 4 4 3 3 3 3 27 3.4 
85 4 4 4 4 4 5 4 3 32 4 
86 4 5 5 4 3 4 3 5 33 4.1 
87 4 4 4 5 3 5 3 5 33 4.1 
88 4 4 4 4 4 4 4 3 31 3.9 
89 4 3 3 2 4 3 3 1 23 2.9 
90 5 5 5 5 1 5 3 2 31 3.9 
91 3 3 3 2 5 5 5 4 30 3.8 
92 5 3 4 5 3 3 2 3 28 3.5 
93 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 
94 4 3 3 3 3 3 3 2 24 3 
95 4 4 4 4 2 4 3 2 27 3.4 






97 4 4 5 4 3 5 4 5 34 4.3 
98 4 4 4 4 4 5 4 5 34 4.3 
99 5 4 5 5 3 4 4 5 35 4.4 
100 5 4 5 4 3 5 4 5 35 4.4 
101 4 4 5 4 3 5 4 5 34 4.3 
102 4 4 4 4 4 4 3 3 30 3.8 
103 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 
104 4 4 5 3 4 4 4 5 33 4.1 
105 5 4 5 4 3 4 4 4 33 4.1 
106 4 4 5 4 5 5 5 4 36 4.5 
107 4 5 5 5 3 4 3 5 34 4.3 
108 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 
109 3 3 3 2 5 5 5 4 30 3.8 
110 4 4 4 4 5 4 5 5 35 4.4 
111 5 5 5 5 4 5 4 4 37 4.6 
112 4 4 4 4 3 4 3 4 30 3.8 
113 4 4 4 4 2 4 3 2 27 3.4 
114 4 4 4 4 2 5 3 3 29 3.6 
115 4 4 3 4 3 4 4 5 31 3.9 
116 4 4 4 4 4 4 4 3 31 3.9 
117 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 
118 4 4 4 4 2 5 3 3 29 3.6 
119 5 4 4 5 4 2 2 4 30 3.8 
120 4 4 4 4 4 3 3 4 30 3.8 
121 5 4 4 4 3 4 3 3 30 3.8 
122 5 4 4 4 3 3 3 4 30 3.8 
123 5 4 4 4 3 5 4 4 33 4.1 
124 4 3 3 3 2 3 3 2 23 2.9 
125 4 5 5 5 5 5 5 5 39 4.9 
126 4 3 4 3 4 4 4 4 30 3.8 
127 3 3 4 3 1 4 3 5 26 3.3 
128 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 
129 4 4 4 4 2 4 4 4 30 3.8 
130 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 
131 4 5 4 3 3 3 4 3 29 3.6 
132 5 4 5 5 4 5 3 5 36 4.5 






134 4 4 4 4 3 4 4 4 31 3.9 
135 4 4 4 4 4 4 4 5 33 4.1 
136 5 5 4 4 3 4 4 5 34 4.3 
137 5 5 5 5 4 4 5 5 38 4.8 
138 4 5 5 4 3 4 5 5 35 4.4 
139 5 5 5 5 4 4 5 4 37 4.6 
140 5 4 4 5 3 5 5 5 36 4.5 
141 5 5 5 5 3 5 5 5 38 4.8 
142 5 5 5 5 3 5 5 5 38 4.8 
143 5 5 5 5 3 5 5 5 38 4.8 
144 5 5 5 4 3 5 5 5 37 4.6 
145 5 4 5 4 3 4 5 5 35 4.4 
146 5 5 5 4 3 5 5 4 36 4.5 
147 5 5 5 5 4 5 5 4 38 4.8 
148 5 5 5 5 4 5 5 5 39 4.9 
149 5 5 4 4 4 5 5 5 37 4.6 
150 5 5 4 4 3 5 5 5 36 4.5 
151 5 5 5 5 3 5 4 4 36 4.5 
152 5 4 5 5 4 5 5 4 37 4.6 
153 5 4 4 4 3 5 5 5 35 4.4 
154 5 4 5 5 4 5 5 5 38 4.8 
155 5 4 5 4 3 5 5 5 36 4.5 
156 5 5 4 4 4 5 4 4 35 4.4 
157 5 4 5 4 4 5 4 4 35 4.4 
158 4 4 4 4 3 4 5 5 33 4.1 
159 5 4 4 4 4 4 5 5 35 4.4 
160 5 4 4 5 4 4 4 4 34 4.3 
161 5 4 5 4 3 5 5 5 36 4.5 
162 5 5 4 4 4 5 4 4 35 4.4 
163 5 5 5 5 5 4 4 4 37 4.6 
164 5 4 4 5 4 5 5 4 36 4.5 
165 5 5 4 4 4 4 4 4 34 4.3 
166 5 4 5 5 4 5 5 5 38 4.8 
167 5 5 5 5 4 4 4 4 36 4.5 
168 4 3 3 3 3 3 4 3 26 3.3 
169 5 5 4 5 3 5 5 5 37 4.6 






171 5 5 5 5 4 5 5 4 38 4.8 
172 5 5 5 5 4 5 5 5 39 4.9 
173 5 4 5 5 4 5 5 4 37 4.6 
174 4 5 5 5 4 5 5 5 38 4.8 
175 5 4 5 5 5 5 5 5 39 4.9 
176 5 5 5 5 4 5 5 4 38 4.8 
177 5 5 5 5 4 5 5 5 39 4.9 
178 5 5 5 4 4 5 4 5 37 4.6 
179 5 3 5 5 5 5 5 5 38 4.8 
180 5 5 5 4 4 5 5 5 38 4.8 
181 5 4 4 5 5 5 5 4 37 4.6 
182 5 4 5 4 4 4 5 5 36 4.5 
183 5 5 5 5 4 5 5 5 39 4.9 









Hasil Uji Statistik Deskriptif 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Persepsi 184 10 25 22.29 2.575 
Penghargaan finansial 184 17 45 33.55 4.648 
Pertimbangan Pasar Kerja 184 24 55 41.63 5.417 
Minat Berkarir 184 16 40 32.85 4.646 
Valid N (listwise) 184     
 
 
Hasil Uji Validitas (Variabel Persepsi) 
 
Correlations 
 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 Persepsi 
 Pearson Correlation 1 .471** .650** .543** .481** .793** 
X1.1 Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 
 N 184 184 184 184 184 184 
 Pearson Correlation .471** 1 .485** .558** .416** .753** 
X1.2 Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 
 N 184 184 184 184 184 184 
 Pearson Correlation .650** .485** 1 .592** .422** .782** 
X1.3 Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 
 N 184 184 184 184 184 184 
 Pearson Correlation .543** .558** .592** 1 .519** .816** 
X1.4 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 
 N 184 184 184 184 184 184 
 Pearson Correlation .481** .416** .422** .519** 1 .759** 
X1.5 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 
 N 184 184 184 184 184 184 
 Pearson Correlation .793** .753** .782** .816** .759** 1 
Persepsi Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
 N 184 184 184 184 184 184 







VARIABEL PENGHARGAAN FINANSIAL 
 
Correlations 











































































































































































































































































































































































































































N 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 























N 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 
Peng Pearson .607** .576** .531** .634** .651** .700* .676** .480* .656* 1 
harg Correlation      *  * *  
aan Sig. (2-
tailed) 





184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 
           
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
VARIABEL PERTIMBANGAN PASAR KERJA 
 
Correlations 
















.381** .352** .655** 
X3.1             
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .014 .000 .000 .000 .083 .000 .000 .000 .000 

















.502** .470** .709** 
X3.2             
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .259 .000 .000 .000 .000 

















.448** .477** .731** 
X3.3             
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .286 .000 .000 .000 .000 















.349** .241** .532** 
X3.4             
Sig. (2-tailed) .014 .000 .000  .000 .044 .001 .000 .000 .000 .001 .000 
N 183 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 
 
 
































































































































































1 .263* .476* .157* .377* .356** .430** .660** 
 Correlation  * *  *    
X3.5 Sig. (2-tailed)  .000 .000 .034 .000 .000 .000 .000 
 N 184 184 184 184 184 184 184 184 
 Pearson .263* 1 .405* .106 .368* .482** .354** .562** 
 Correlation *  *  *    
X3.6 Sig. (2-tailed) .000  .000 .154 .000 .000 .000 .000 
 N 184 184 184 184 184 184 184 184 
 Pearson .476* .405* 1 .162* .487* .459** .453** .711** 
 Correlation * *   *    
X3.7 Sig. (2-tailed) .000 .000  .028 .000 .000 .000 .000 
 N 184 184 184 184 184 184 184 184 
 Pearson .157* .106 .162* 1 .289* .159* .207** .391** 
 Correlation     *    
X3.8 Sig. (2-tailed) .034 .154 .028  .000 .031 .005 .000 
 N 184 184 184 184 184 184 184 184 
 Pearson .377* .368* .487* .289* 1 .577** .515** .733** 
 Correlation * * * *     
X3.9 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 
 N 184 184 184 184 184 184 184 184 
 Pearson .356* .482* .459* .159* .577* 1 .559** .731** 
 Correlation * * *  *    
X3.10 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .031 .000  .000 .000 
 N 184 184 184 184 184 184 184 184 
 Pearson .430* .354* .453* .207* .515* .559** 1 .710** 
 Correlation * * * * *    
X3.11 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .005 .000 .000  .000 
 N 184 184 184 184 184 184 184 184 
Pertim Pearson .660* .562* .711* .391* .733* .731** .710** 1 
banga Correlation * * * * *    
n Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
Pasar  
N 
184 184 184 184 184 184 184 184 
Kerja          
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 







VARIABEL MINAT BERKARIR DIBIDANG AKUNTANSI PAJAK 
 
Correlations 







































































































































































































































































































































































































.728** .783** .811** .756** .554** .748** .792** .769* 
* 
1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 184 184 184 184 184 184 184 184 184 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
HASIL UJI RELIABILITAS 
 
Persepsi (X1) Keputusan Berkarir dibidang 
Akuntansi PajakReliability Statistics 
Cronbach's Alpha 
N of Items 
.831 5 
 














N of Items 
.879 8 
Cronbach's Alpha 








HASIL UJI NORMALITAS 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardized Residual 







 Absolute .052 
Most Extreme Differences Positive .035 
 Negative -.052 
Kolmogorov-Smirnov Z  .705 
Asymp. Sig. (2-tailed)  .702 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 








B Std. Error Beta 
(Constant) 2.089 1.149  1.818 .071 
Persepsi .041 .055 .064 .741 .459 
1      
Penghargaan finansial .082 .037 .233 2.193 .030 
Pertimbangan Pasar Kerja -.084 .032 -.278 -2.597 .010 




HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS 
 
Coefficientsa 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
 Persepsi .710 1.409 
1 Penghargaan finansial .474 2.111 
 Pertimbangan Pasar Kerja .464 2.155 













B Std. Error Beta 
(Constant) -1.521 1.994  -.763 .447 
Persepsi .591 .096 .328 6.185 .000 
1      
Penghargaan finansial .068 .065 .068 1.046 .297 
Pertimbangan Pasar Kerja .454 .056 .530 8.081 .000 
a. Dependent Variable: Minat Berkarir 
 
 
















B Std. Error Beta 
(Constant) -1.521 1.994  -.763 .447 
Persepsi .591 .096 .328 6.185 .000 
1      
Penghargaan finansial .068 .065 .068 1.046 .297 
Pertimbangan Pasar Kerja .454 .056 .530 8.081 .000 




HASIL UJI F 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
 Regression 2532.215 3 844.072 107.182 .000b 
1 Residual 1417.524 180 7.875 
 Total 3949.739 183  
a. Dependent Variable: Minat Berkarir 






HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .801a .641 .635 2.806 
a. Predictors: (Constant), Pertimbangan Pasar Kerja, Persepsi, 
Penghargaan finansial 
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PENGHARGAAN FINANSIAL, DAN PERTIMBANGAN PASAR KERJA 
TERHADAP KEPUTUSAN MAHASISWA AKUNTANSI BERKARIR DI 
BIDANG AKUNTANSI PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA UNIVERSITAS  
DI PEKANBARU)” dibawah bimbingan Bapak Arridho Abduh, S.ST., M.Ak 
dan pada tanggal 03 November 2021 di panggil untuk mengikuti ujian munaqasah 
dan dinyatakan lulus dengan nilai sangat memuaskan dan menyandang gelar 
Sarjana Akuntansi (S.Ak). 
